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1. INLEIDING
1.1. KADER 
Groep Huyzentruyt plant de aanleg van een verkaveling op de gronden tussen de Najaarsweg en 
Hulstsestraat. Omdat de geplande inrichting eventueel aanwezig archeologisch erfgoed in de 
ondergrond zou aantasten, is door het agentschap Onroerend Erfgoed (OE) van de Vlaamse 
Overheid aanbevolen om op deze locatie een archeologische terreininventarisatie door middel 
van proefsleuven uit te voeren. 
Deze terreininventarisatie is uitgevoerd door het archeologisch projectbureau Ruben Willaert 
bvba in opdracht van Groep Huyzentruyt. Het terreinwerk is uitgevoerd  tussen 22 april en 3 mei 
2013. Uitwerking en rapportage van de onderzoeksresultaten zijn uitgevoerd tussen 13 en 21 mei 
2013. 
1.2. ONDERZOEKSOPZET EN UITGANGSPUNTEN 
Doel van onderhavig onderzoek was het archeologisch inventariseren van de projectzone. 
Uitgangspunten voor het onderzoek vormden de bijzondere voorwaarden opgenomen in de 
vergunning voor uitvoering van een archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
2013/128.  
Het veldwerk en de uitwerking van de onderzoeksresultaten zijn uitgevoerd door D. Demey 
(archeoloog en projectverantwoordelijke) en T. Pieters (archeoloog). Het onderzoek is 
administratief begeleid door J. Vandevelde (erfgoedconsulent OE). D. Demey zorgde voor de 
interne wetenschappelijke begeleiding.  
De terreininventarisatie is uitgevoerd in samenwerking met landmeter-expert G. Barbier (AR-TO, 
Brugge). Het kraanwerk is uitgevoerd door L. Aluyn. 
1.3. RUIMTELIJKE SITUERING 
1.3.1. ALGEMEEN 
De planlocatie ligt in West-Vlaanderen, op het grondgebied van de gemeente Kuurne. Het circa 
5,9 ha grote terrein situeert zich op ten noordoosten van de Seizoenswijk en ten noorden van de 
dorpskern. De planlocatie heeft als kadastrale omschrijving: Kuurne, 1
e
 Afdeling, Sectie B,
perceelnummers 492D, 493B, 494C, 496B, 497B, 498B, 499C, 510G, 515C, 526K, 529C2, 531H en 
532 en was voor aanvang van de inventarisatie in gebruik als weiland en cultuurland.  
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Figuur 1 Situering projectgebied (rood) 
  
 
 
1.3.2. FYSISCHE GEOGRAFIE 
 
De gemeente Kuurne is gelegen ten noorden van Kortrijk en ten westen van Harelbeke, en 
bevindt zich in de zandleemstreek. 
De Quartairgeologische kaart van Vlaanderen schaal 1:20.000 situeert ter hoogte van het 
projectgebied eolische zandleem uit het Weichseliaan op laatpleistocene fluviatiele 
sedimentenen (profiel 3, codes ELPw op FLPw).
1
 De Bodemkaart van Vlaanderen, schaal 1:20.000 
beschrijft ter hoogte van de westelijke helft van het plangebied matig droge licht 
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont (Pcc). In de oostelijke helft 
(voorbij sleuven nrs. 32/33) is droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde 
textuur B horizont (Pbc) gekarteerd. 
 
 
                                                                
 
1
 http://Geo-Vlaanderen. GisVlaanderen.be; Bogemans, 2005. 
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Figuur 2 Globale situering van de planlocatie (rood) op de Bodemkaart 
 
 
 
1.4. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
 
De bouw van de verkaveling is voorzien in een gebied waarvoor een onbekende archeologische 
verwachting geldt. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) beschrijft binnen de planlocatie 
geen bekende archeologische vindplaatsen, maar binnen de straal van 1 kilometer zijn 3 
verschillende meldingen gemaakt. Het betreft hier een middeleeuwse site met walgracht (CAI 
74963) ten noordwest van het projectgebied en enkele bewoningssporen ten oosten ervan (CAI 
160448).  In het noorden van het gebied werd een andere site met walgracht gesignaleerd, die 
mogelijk deel uitgemaakt zou hebben van een middeleeuwse woonkern (CAI 158504). In de buurt 
werden ook enkele Romeinse aardewerkfragmenten aangetroffen, alsook een concentratie 
bewerkte silex. 
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Figuur 3 Aanduiding van het projectgebied (rood) met alle nabijgelegen CAI-locaties 
Tevens werd in 2012 een archeologische opgraving uitgevoerd door All-Archeo bvba, waarbij 
enkele structuren uit de IJzertijd/Romeinse periode werden aangetroffen. 
 
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (kaart van Ferraris), is te zien hoe het 
projectgebied in de late 18
e
 eeuw in gebruik was als landbouwgrond en tuinen. 
 
 
 
Figuur 4 Projectie van het projectgebied op de kaart van Ferraris  
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2. METHODE 
 
2.1. ALGEMEEN 
 
De planlocatie is geïnventariseerd door middel van 43 proefsleuven. De proefsleuven hebben een 
gecombineerde oppervlakte van 5224 m², d.i. een dekking van 9% van het plangebied.  
 
 De archeologische inventarisatie is uitgevoerd conform de bijzondere voorwaarden opgenomen 
in de vergunning voor een archeologische inventarisatie 2013/128. Afwijkingen vormden 
onderwerp van overleg met de OE erfgoedconsulent, zo ook de situering van de kijkvensters. 
 
 
Figuur 5 Sleuvenplan 
 
 
 
2.2. AANLEG EN DOCUMENTATIE VAN DE PROEFSLEUVEN  
 
Het graafwerk is uitgevoerd met een 24 ton rupskraan met gladde bak. Tijdens de inventarisatie 
is één sporenvlak machinaal aangelegd. De ontgravingsdiepte varieert en is steeds gekozen in 
functie van de verwachte leesbaarheid van de archeologische sporen. 
 
Tijdens de terreininventarisatie is de profielopbouw van het onderzoeksterrein bestudeerd door 
middel van profielkolommen met ee tussenafstand van ca. 50 m. Bij de profielkolommen is 
telkens ongeveer 1 m schoongemaakt, gefotografeerd en beschreven. De profielen hebben een 
diepte tot 60 cm in de moederbodem.  
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Er is gekozen voor een minimale spoorbewerking. De waarnemingen in vlak en profiel volstonden 
immers voor een globale vindplaatstypering. Waar nodig, werd gekozen om sporen volledig te 
onderzoeker in functie van het bekomen van een datering.  
Bij het aanleggen van de sleuven en profielen zijn archaeologica met de hand ingezameld, hetzij 
per spoor, hetzij als losse vondsten.  
 
Met betrekking tot de metaaldetectie dient opgemerkt dat deze beperkt bleef tot het 
controleren van de opgravingsvlakken en het stort. 
 
 
2.3. UITWERKING EN DATABEHEER 
 
Tijdens de basisuitwerking zijn de opgravingsdata geadministreerd en gedigitaliseerd, het 
vondstmateriaal geteld en verwerkt en is over het terreinwerk en de uitwerking gerapporteerd.  
De vondsten zijn tijdens de basisverwerking bewaard in het depot van Ruben Willaert bvba. Alle 
archeologische vondsten en data die tijdens het onderzoek zijn verzameld en aangelegd, zijn 
eigendom van de grondeigenaar. Conform de overeenkomst tot het uitvoeren van de 
archeologische prospectie tussen Ruben Willaert bvba en de Groep Huyzentruyt zullen de 
vondsten en het opgravingsarchief na afronding van het onderzoek ondergebracht worden in het 
OE depot in Zarren.  
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3. RESULTATEN 
 
3.1. PROFIELOPBOUW EN BODEMS 
 
De ondergrond van de planlocatie kent een vrij homogene opbouw. Het gedocumenteerde 
profiel in sleuf 23 is representatief voor de bodemopbouw van een groot deel van de planlocatie. 
Onder een 30-40 cm dikke laag teelaarde bevindt zich een gehomogeniseerde grijzig bruine 
zandleem met onscherpe ondergrens. Deze valt te interpreteren als de verbruiningslaag; het 
resultaat van bodemchemische verwering. Onder deze cultuurlagen komt het weinig verweerd 
moedermateriaal, een pakket van geelbruine, zandige leem voor.  
 
 
Figuur 6 Profiel 38 is een typeprofiel voor het volledige projectgebied 
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3.2. ARCHEOLOGISCHE WAARNEMINGEN 
 
De terreininventarisatie heeft 4 zones met (geconcentreerde) betekenisvolle archeologische 
resten opgeleverd. De zones situeren zich met uitzondering van één zone in de periferie van de 
planlocatie. 
 
 
 
Figuur 7 Kaart van het projectgebied met aanduiding van sporenconcentraties 
 
Centraal in het plangebied is kuil 28-1 volledig opgegraven. Het betreft een ronde kuil met een 
diameter van 110 cm. Na aanleg van een kijkvenster bleek het spoor geïsoleerd.  
Een coupe op het spoor toonde een bewaarde diepte van 26 cm. De vulling bestond uit 
grijsbruine lichtzandige leem met weinig houtskoolresten. Onderin het spoor bevond zich een 
zwart houtskoolrijk pakket van ongeveer 4 cm dik.  
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Figuur 8 Detail van kijkvenster op sleuf 28 
 
In het bovenste vullingspakket is handgevormd aardewerk gevonden, houtskool en twee 
vuurstenen afslagfragmenten. Het verweerde aardewerk is nog weinig diagnostisch maar een 
vermoede datering is Neolithicum of Bronstijd.  
 
De spoorvulling is bemonsterd voor eventueel 14C onderzoek en archeobotanische analyses. De 
spoorinhoud is gelicht en kan desgewenst nog uitgezeefd worden. Uitwerking van het 
opgegraven spoor valt buiten de actuele prospectie opdracht. 
 
 
Figuur 9 Detail en coupefoto spoor 28-1 
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Figuur 10 Detail van noordwesten projectgebied 
 
In de noordwest hoek van de planlocatie clusteren greppels/greppelsegmenten 1-1, 1-3, 2-15 en 
2-14. De vulling bestond uit een beige/lichtgrijze zandige klei met duidelijke oxidatievlekken en 
mangaanconcreties aan de begrenzing van het spoor.  
Op grond van geassocieerde keramische vondsten wordt een datering in de IJzertijd/Romeinse 
periode vooropgesteld. In greppel 2-15 is sprake van een aardewerkconcentratie 2-16 (n4). Na 
aanleg van een kijkvenster bleek dat er zich geen gebouwen of andere structuren in de 
onmiddelijke nabijheid van de greppels bevonden.  
Er kon niet vastgesteld worden hoe deze greppels zich chronologisch tot elkaar verhouden, maar 
vermoed wordt dat hier om de verschuivende afbakening van een perceel gaat. 
 
 
Figuur 11 Spoor 2-14 en 2-15(l.), coupe op 2-15 en 2-16 (r.) 
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Figuur 12 Kijkvenster op sleuf 43 
 
Eén pre-/protohistorische gebouwconstructie werd aangetroffen in het oostelijke uiteinde van 
het plangebied op locatie van de geplande weg. Op verzoek van OE is de structuur onmiddellijk 
opgegraven, volledig gedocumenteerd en afgewerkt.  
 
Het betreft ondiepe (12 cm) paalkuilen 43-1, 43-2, 43-3 en 43-4; de resten van een  vierpalige 
opslagstructuur (zgn. ‘spieker’) die deel kunnen uitmaken van het inheems Romeinse erf dat 
eerder in 2012 t.h.v. de verkaveling Vaarnewijk
2
 is gevonden; de site Vaarnewijk ligt binnen een 
straal van 200 m van de aangetroffen spieker. 
 
Onderin de kuilen waarin de funderingspalen destijds gefixeerd waren, is een betekenisvolle 
hoeveelheid handgevormd aardewerk gevonden. Het betreft fragmenten van mogelijk éénzelfde 
pot, waarvan de scherven met de binnenkant naar boven toe werden aangetroffen. 
Waarschijnlijk betreft het hier een gestructureerde depositie en de neerslag van rituele 
handelingen. De uitwerking van de opgegraven structuur valt buiten de actuele prospectie 
opdracht. 
 
                                                                
 
2
 Opgraving uitgevoerd door All-Archeo bvba. 
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Figuur 13 Overzicht spieker 
 
 
Tot slot werd in het westen van het terrein nog kuil 1-7 aangetroffen. De ondiepe opvulling (10 
cm) bevatte veel houtskool, brokken verbrande leem en fragmenten matig tot volledig  verbrand 
bot. Het botmateriaal lijkt dierlijk en werd geïnterpreteerd als consumptieafval. Tegelfragmenten 
gerecupereerd uit het spoor dateren de opvulling in de 16e-17e eeuw gt. 
Een kijkvenster rond het spoor duidde het als een geïsoleerd fenomeen. Gezien de geringe 
bewaarde diepte en de zeer fragmentaire aard van het aangetroffen botmateriaal werd het 
spoor niet bemonsterd.  
 
 
Figuur 14 Detail van 1-7 
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3.3. INTERPRETATIE EN EVALUATIE 
 
Gezien het isolement van de sporen en de lage vondstendichtheid is het onwaarschijnlijk dat zich 
op het projectgebied menselijke bewongingssporen bevinden. De greppelsegmenten  behoren 
tot het sporenspectrum van pre- en protohistorische erven. Met name in de Late IJzertijd en 
Romeinse periode vormen de greppels de meest karakteristieke en best herkenbare elementen 
van boerderijsites. Samen met de spieker aan de andere kant van de opgravingszone duidt dit op 
het duidelijke landelijke karakter van dit gebied in deze vroeghistorische periode.  
Ook de andere sporen, de twee weliswaar verschillend daterende afvalkuiltjes, kunnen als 
typische off-site fenomenen worden beschouwd.  
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
4.1. CONCLUSIES 
Groep Huyzentruyt plant de aanleg van een verkaveling op de gronden tussen de Najaarsweg en 
Hulstsestraat. Het archeologisch projectbureau Ruben Willaert bvba heeft tussen 22 april en 3 
mei het 5,9 ha grote terrein geïnventariseerd door middel van proefsleuven. 
Doelstelling van het onderzoek was na te gaan of er op de planlocatie archeologische 
vindplaatsen aanwezig kunnen zijn die aangetast of vernield kunnen worden naar aanleiding van 
de geplande uitbreiding.  
 
Bij het proefsleuvenonderzoek zijn verspreid over het gehele plangebied archeologische resten 
aangetroffen. Het betreft 4 archeologisch relevante spooreenheden (kuilen en 
greppelsegmenten), een beperkte hoeveelheid aan contexten gebonden aardewerk en enkele 
vuursteenfragmenten. 
Hoewel 2 sporenclusters in de IJzertijd/Romeinse periode kunnen geplaatst worden, kan op basis 
van dit onderzoek geen onderlinge correlatie worden vastgesteld.  
Het Neolithische/Bronstijd spoor, dat zich centraal in het plangebied bevond, lijkt een geïsoleerd 
afvalkuiltje te zijn. 
Tot slot werd ook nog een geïsoleerde, postmiddeleeuwse afvalkuil aangetroffen. 
 
Het is duidelijk dat hier telkens sprake is van off-site fenomenen, te relateren aan 
bewoningssporen buiten het projectgebied. 
 
 
4.2. AANBEVELINGEN 
 
Voor de planlocatie Kuurne-Najaarsweg wordt geen aanvullend archeologisch onderzoek 
aanbevolen. Er zijn wel resten gevonden uit historische, protohistorische en prehistorische 
perioden, maar in alle gevallen betrof het geïsoleerde fenomenen die nagenoeg allen 
aangetroffen zijn in de periferie van het plangebied. De meest waardevolle resten zijn op verzoek 
van Onroerend Erfgoed (OE) onmiddellijk tijdens de prospectie opgegraven.  
 
Werkput Spoor Determinatie Beschrijving Inclusies
1 1 greppel LGR
1 2 kuil DBR Fe
1 3 greppel LGR
1 4 greppel LGRBR Tefriet, AW
1 5 greppel LGRBR
1 6 greppel LGR
1 7 crematie DGRBR HK, BOT, VL
1 8 boomval DGRBR SVU
1 9 greppel DBR
1 10 paalkuil DGR/DBR HK, VL
1 11 paalkuil DGR/LGR/WIT
1 12 AW-concentratie ijzertijd
2 1 paalkuil met kern DGRBR/DBRGR HK
2 2 PK GRBR AW
2 3 AW-concentratie
2 4 AW-concentratie
2 5 greppel LGR
2 6 greppel DBR
2 7 kuil GRBR
2 8 kuil GR/DGR
2 9 kuil/crematie DGR HK++, VL
2 10 kuil/crematie DGR HK++, verbrand bot
2 11 greppel LBRGR
2 12 greppel LGRBR
2 13 kuil LGR
2 14 greppel LGR
2 15 greppel GR VL, AW
2 16 AW-concentratie
3 1 kuil GR
4 1 greppel GR
4 2 greppel LGR
5 1 AW-concentratie
5 2 greppel DBR
5 3 kuil GR AWH
5 4 kuil GR
5 5 kuil GR HK-
7 1 greppel GR
8 1 paalkuil GRBR AWH
8 2 AW-concentratie
9 1 AW-concentratie
9 2 kuil BR/GR AWH, HK+
9 3 natuurlijke verstoring? SVU
9 4 SVU-kern
10 1 greppel GR/GRBR
11 1 greppel BR 
11 2 greppel GR
12 1 AW-concentratie
12 2 AW-concentratie
12 3 kuil vaag
12 4 kuil BR AWH (niet bewaard)
13 1 greppel BR
13 2 kuil DBR/BR HK++
13 3 SVU 
14 1 AW-concentratie AWH
14 2 AW-concentratie
15 1 greppel LGR
15 2 greppel LGR
16 1 greppel GRBR
16 2 natuurlijke verstoring?
17 1 greppel BR/LGR
17 2 greppel LGRGL
17 3 kuil DGR
19 1 SVU
19 2 bouwmateriaal
19 3 AW-concentratie AWG
19 4 kuil LBR 
19 5 kuil LBR/DBR
19 6 greppel BR
19 7 greppel BR
20 1 AW-concentratie AWH
20 2 greppel BR AWH
20 3 AW-concentratie AWH
20 4 AW-concentratie AWH
20 5 AW-concentratie AWH
20 6 kuil GR
20 7 kuil BR HK-
21 1 greppel GRBR
21 2 AW-concentratie
24 1 greppel GRBR HK-
25 1 kuil GRBR HK++
25 2 greppel GRBR
26 1 greppel
26 2 greppel BR
26 3 greppel GR
26 4 SVU
26 5 SVU
27 1 SVU
28 1 PK BRGR HK-, AWH
28 2 greppel DBR
29 1 AW-concentratie
33 1 AW-concentratie
34 1 greppel LGR
43 1 kuil BRGR AW
43 2 kuil BRGR
43 3 kuil BRGR
43 4 kuil BRGR
43 5 AW-concentratie
Werkput Spoor Aantal Inhoud Datering Opmerkingen
1 2 1 metaal 20e eeuw koperlegering, met schroefdraad
1 7 1 tegel postmiddeleeuws blauwe beschildering
1 7 nvt verbrand bot
1 4 2 AW+tefriet 1 klein wandfragment AW + brok tefriet
1 8 1 silex 1 afslag, geretoucheerd
1 8 nvt verbrand bot
1 12 1 AW 1 randfragment
1 3 3 AW 3 wandfragmenten
2 5 5 tefriet 5 fragmenten tefriet
2 16 5 AW YT/ROM 5 wandfragmenten
2 5 1 AW 1 wandfragment
2 4 2 AW 2 wandfragmenten
2 3 1 AW 1 wandfragment sterk verweerd
2 2 1 AW 1 randfragment
2 16 4 AW 4 wandfragmenten
5 3 2 AW 2 wandfragmenten
5 4 2 AW 2 wandfragmenten
7 2 1 AW 1 wandfragment
7 3 4 AW 4 wandfragmenten
8 1 1 AW 1 wandfragment
8 2 1 AW 1 wandfragment
9 4 1 silex 1 kern van silexknol
9 1 1 AW 1 wandfragment
9 3 1 silex 1 afslagfragment met cortex
12 2 1 AW 1 wandfragment
12 1 3 AW 3 wandfragmenten
13 3 1 silex 1 afslagfragment, geretoucheerd
14 2 1 AW postmiddeleeuws 1 randfragment
14 3 1 AW LM bodemfragment
14 1 1 AW 1 wandfragment sterk verweerd
19 1 1 silex 1 klein afslagfragment met cortex
19 2 2 bouwmateriaal 2 fragmenten tegula
19 3 1 AW postmiddeleeuws 1 wandfragment
20 1 1 AW 1 wandfragment
20 6 3 AWH+silex 2 wandfragmenten AWH + 1 fragment silex met cortex
20 3 1 AW 1 bodemfragment
20 4 1 AW 1 wandfragment
20 2 1 AW 1 wandfragment
20 5 1 AW 1 randfragment?
21 2 1 AW LM 1 randfragment
24 1 1 AW 1 wandfragment sterk verweerd, organische verschraling
26 4 1 silex 1 afslagfragment
26 5 1 silex 1 afslagfragment met cortex
26 3 7 AW 7 kleine wandfragmenten
27 1 1 silex 1 afslagfragment met cortex
28 1 2 silex 2 afslagfragmenten
28 1.2 8 AWHNeolithicum/bronstijd 8 wandfragmenten
28 1.1 1 AWHNeolithicum/bronstijd 1 wandfragment
28 1.3 9 AWH 9 wandfragmenten
28 1.4 nvt houtskool
29 1 1 AW 1 wandfragment
33 1 1 AW 1 randfragment
43 1 8 AWH YT/ROM 4 randfragmenten + 4 wandfragmenten
43 2 4 AWH YT/ROM 2 randfragmenten + 2 wandfragmenten
43 3 7 AWH YT/ROM 7wandfragmenten 
43 4 3 AWH YT/ROM 2 wandfragmenten
43 5 1 AW 1 klein wandfragment
